
























































































































患者白身体的要量 、。 T天"itii一一一一通離夜庄Eがか進iんi;だEらζ:t:i;;な本金当，lI ‘Lょ良いかとっかた、全ら身技種が悪くなかったら
【支声量1 吸入lIIl望lとかお風Eとカ とができてから 杭眼落ち着いて体力がある穏度付いてから
患者要因 まず生理的世求がみたされたら
車番町輔神的要素 8 IL【金A哩交J事澄声E盤1金-E]一l一L_一一Y塁白家E血たに轄掃E呂白主にれど入そた2るうぐ主っE主Zて2K会1い二ちう重盟本意ベ主人置だ霊のをし立持貫増会っ梼れてEち聖主くが堂主れ4向Eた主Hい壬時たさj附とさき笠に宣貴伝重j主星空主主控主な包と主玉王虫ミ2之3竺5一圭互一櫨一ぬ 三一一一一一一一一一 一一一一一一-
j台揖・担置 7 回昨【入事全浴l唖】一引一】一一一ぷ主ドEレ=笠ーE笠ン~色入fっt:エ守てヱてE三ピもE入±ンっ1と2て主主まっL1pて~~た言ち墜う豆こと一一も一あ一る一 一一一一ドレ一ー一一ン一が一撞一一け一一て一一もう早ー一期一に一す一一ぐ 一一一一一一一一一一一一一一一一ー一ー














サボ ト体制が槽られないこと 2 家族的協力が童〈得られなかった
術後経過への受け入れ困磁 2 』んなはずじゃ牢かったって患っているのもある
自己排震できるかの遭い 2 どの人に吸入と吸引を入れて‘ ど白人は吸入だけでいいとかを判断し幸い
{吸入吸引器叩手配について)どこに連絡したりして調聾したらいい由かがまだ分からないのと、いつからそういうのを買っ
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